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 .ؿا٘ضدٜ دسكذ حدٓ تذٖ سا پٛػت تـىیُ ٔیذٞذ
  .ٚصٖ، پٛػت ٞـت دسكذ ٚصٖ تذٖ سا ؿأُ ٔی ؿٛد ِحاٍاص 
 .اػت دسْٚ اپی دسْ  دٚ لایٝ  ؿأُپٛػت 
داسد وٝ تٝ ٞیپٛدسْ، لشاس دس صیش دسْ، ٞیپٛدسْ  
 .ٙذٌٛیصیشپٛػتی ٞٓ ٔی  چشتی
 
 آ٘اتٛٔی پٛػت
 .دسْ داسای دٚ تخؾ ػٌحی تش پاپیلاسی ٚ ٕٓمی تش ستیىٛلاس اػت
 .لشاس داسد) تافت ٕٞثٙذ صیش پٛػت(دسْ تیٗ اپیذسْ ٚ ٞیپٛدسْ 
 .تیٗ اپیذسْ ٚ دسْ لایٝ غـای لآذٜ ای یا تاصاَ لشاس داسد 
وشیٗ ، ٌیش٘ذٜ ٞای حؼی پٛػت ، غذد ٓشق ، فِٛیىَٛ ٔٛ ، غذد ػثاػٝ ، غذد آپٛ 
 ٓشٚق خٛ٘ی ٚ ِٙفی ٕٞٝ دس دسْ ٞؼتٙذ
 erosdeb ،دستخت تؼتشی دستیٕاساٖ ٔىشس تشٚص ّٓت تٝ صخٕٟا ایٗ 
 .ؿذ ٘أیذٜ
 erusserpٚاطٜ اػت فـاس ،صخٓ ایداد اكّی ٓأُ اصآ٘دائیىٝ 
 تٛكیف تشای ٚاطٜ تشیٗ ٔٙاػة ٚ تشیٗ كحیح فـاسی صخٓ یا reclu
 .تاؿذ ٔی ٞا صخٓ ایٗ
 
  :تعبریف
 تیؾ فـاسی آٚسدٖ ٚاسد ّٓت تٝ وٝ ؿٛد ٔی ٌفتٝ صخٕی تٝ فـاسی صخٓ
 پٛػت ػٌح تش ًٛلا٘ی ٔذت تٝ )ٔیّیٕتشخیٜٛ23(ٔٛیشٌٟا ًثیٔی فـاس اص
  .ؿٛد ٔی ٘شْ تافتٟای اص ٔحذٚدی ٘احیٝ ٘ىشٚص ٔٛخة وٝ ٌشدد ٔی ایداد
 
 ای هایٔٝ )eros erusserP( فـاسی صخٓ یا  erosdeBیا تؼتش صخٓ
 ًٛلا٘ی ٚ ٕٔتذ فـاس اثش تش ٚ پٛػتی صیش ٞای تافت ٚ پٛػت دس وٝ اػت
 .ٔیـٛد ایداد پٛػت تش ٔذت
 
  فـاس ٘تیدٝ دس وٝ پٛػت ٘شٔاَ ّٕٓىشد ٚ آ٘اتٛٔیه ػاختٕاٖ سفتٗ تیٗ اص
 ای لآذٜ ًٚثك ؿٛد ٔی ایداد اػتخٛا٘ی ٞای تشخؼتٍی تش ٚاسد خاسخی
 .یاتذ ٕ٘ی تٟثٛد ٔٔیٗ صٔاٖ یه دس ٚ ِٔٙٓ
 
 تافت ٍٞٙأیىٝ وٝ اػت تافتی ٘ىشٚص اص ٔتٕشوضی ٘احیٝ  فـاسی صخٓ یه
 ًٛلا٘ی ٔذت تٝ خاسخی ػٌح یه ٚ اػتخٛا٘ی تشخؼتٍی یه تیٗ ٘شْ
 .ؿٛد ٔی ایداد ٌیشد ٔی لشاس فـاس تحت
 
 عَارض سخن ّبی فطبری
 ٓفٛ٘ت پٛػت
 ٓفٛ٘ت اػتخٛاٖ ٚ ٔفاكُ
 ػپتی ػٕی
 ػشًاٖ
 
ٔیّیاسد دلاس ٞضیٙٝ ٚاسدٜ تٝ ػیؼتٓ  3/6تا  2/2تحٕیُ ػالا٘ٝ حذٚد 
 .تٟذاؿتی آٔشیىا
 
 افزاد هستعذ
 دیٍش ،ٚ SM ، ٓولا٘ی فّح ، ٘خآی هایٔات تٝ ٔثتلا افشاد .1
 دسد حغ واٞؾ تا ٓلثی ٔـىلات
 ٚیظٜ ٞای ٔشالثت تخؾ دس ٔذت ًٛلا٘ی تؼتشی تا افشاد .2
 خشاحی اص پغ ًٛلا٘ی ٘ماٞت دٚساٖ تا افشاد .3
 دیٍشاٖ وٕه تذٖٚ ٚ دِیُ ٞش تٝ وٝ دیٍشی افشاد یا ػإِٙذ افشاد .4
 چشخذاس كٙذِی اص یا ٚ ٘یؼتٙذ خٛد تذٖ ٚهٔیت تغییش تٝ لادس
 . وٙٙذ ٔی اػتفادٜ
 


  
 پَسیطي ّبی در هعزض خطز
 
  )noitisop enipus( پشت به خوابيده وضعيت   -1
 
  )enob latipicco(ػشی پغ اػتخٛاٖ
  )earbetrev(ٞا ٟٔشٜ ػتٖٛ
  )woble( آس٘ح
 ػاوشْٚ
  د٘ثاِچٝ
 پا پاؿٙٝ
 
 )noitisop enorp(ٍضعيت خَاثيذُ ثِ ضىن    -2
 
  )enob latnorf(اػتخٛاٖ پیـا٘ی 
 اػتشْ٘ٛ
 )tserc caili(تشخؼتٍی ٞای ٍِٗ
 صا٘ٛ
 پااٍ٘ـتاٖ 
 )noitisop laretal( پْلَ ثِ خَاثيذُ ٍضعيت -3
 
 ٞا ٌٛؽ•
  وتف اػتخٛاٖ•
 وشػت ایّیان•
  ساٖ اػتخٛاٖ تضسي تشخؼتٍی •
 صا٘ٛٞا•
 پا ٞای لٛصن•
 )noitisop gnittis( ًطستِ ٍضعيت -4
 ػش
 ٞا ؿا٘ٝ
  ػاوشْٚ
 تاتىغ
 ٞا پاؿٙٝ
 
 
 
 ،اػتخٛاٖ فـاسی صخٕٟای ٔحُ تشیٗ ؿایْ وّی ًٛس تٝ
 .تاؿذ ٔی د٘ثاِچٝ ٚ ػاوشْٚ
 ٔشاحُ تـىیُ صخٓ فـاسی
 پٛػت حغ ٚ لٛاْ دٔا، دس تغییشاتی : 1 ٔشحّٝ
 تاَٚ ػائیذٌی، كٛست تٝ ٚ ػٌحی صخٓ :2 ٔشحّٝ
 خّذ صیش ٚ پٛػت وأُ هخأت آػیة : 3 ٔشحّٝ
 ٚ اػتخٛا٘ی ٓولا٘ی، آػیة یا تافتی ٘ىشٚص ٚػیْ، تخشیة : 4 ٔشحّٝ
 تا٘ذٖٚ
 

 تمسين ثٌذی سخوْبی فطبری
 لزهشی پَست: 1سطح 
تغییش سً٘ پٛػت تٝ لشٔض دس ػفیذ پٛػتاٖ ٚ تٝ سً٘ لشٔض، آتی، اسغٛا٘ی وٓ سً٘ دس پٛػت 
 ٞای تیشٜ
 تٝ سً٘ ػفیذ تا فـاسٓذْ تغییش سً٘ پٛػت 
 ماس ثيي رفتي لایِ ّبی پَستي ضبهل اپيذر :2سطح 
      
 اص تیٗ سفتٗ هخأت پٛػت دس اپیذسْ ٚ دسْ، تٝ ؿىُ تاَٚ
 
  درم اس ثيي رفتي ٍسيع پَست تب ثبفت سیز: 3سطح 
 
 لاتُ ٔـاٞذٜ اػتپٛػت ٚ ٞیپٛدسْ ،ٓولات اص تیٗ سفتٗ وأُ هخأت 
 
 تَسعِ هي یبثذ ٍ ضيبتخزیت عويك ثبفت، اس ثبفت سیز پَست تب فب :4سطح                  
 .هوىي است ضبهل عضلِ ٍ یب ّوچٌيي استخَاى ثبضذ                              
 عَاهل هَثز در پيذایص سخن ّبی فطبری
 
 ٓٛأُ خٌشػاص دس پیذایؾ صخٕٟای فـاسی   -1
 فاوتٛسٞای صٔیٙٝ ػاص   -2
 
 :عَاهل خطزسبس در پيذایص سخوْبی فطبری
 تی حشوتی    )A
 واٞؾ دسن حؼی    )b
 واٞؾ ػٌح ٞٛؿیاسی    )c
 ٌچ ،تشاوـٗ، ٚػایُ استٛپذی ٚ ػایش تدٟیضات    )d
 ػآت یا تیـتش  4خشاحی تا ًَٛ ٔذت )   E
 ٔذت لشاس ٌشفتٗ ؿخق دس یه ٚهٔیت  ًٛلا٘ی ) F
 تیٕاسی ٞای ٘ٛسِٚٛطیه   )  G
 
 ػاص صٔیٙٝ فاوتٛسٞای -2
 )gniraehs(ؿشیًٙ ٘یشٚی )a
 وـیذٜ تذٖ حشوت خٟت خلاف دس تافت اص لایٝ چٙذ یا دٚ ٍٞٙأیىٝ وٝ اػت ٘یشٚی
 تالا ػشتخت ٚلتی .ٌشدد ٔی ایداد ٘ـؼتٝ تا ٘ـؼتٝ ٘یٕٝ ٚهٔیت ؿٛددس ٔی ایداد ؿٛد
 پٛػت خاسخی ٞای لایٝ ٘تیدٝ دس ٚ خٛسد ٔی ػش تخت پاییٗ ًشف تٝ ٔشین آیذ ٔی
 صیشیٗ تافتٟای ِٚی تٕا٘ٙذ تالی ثاتت پٛصیـٗ دس داس٘ذ تٕایُ ا٘ذ چؼثیذٜ ٔلافٝ تٝ وٝ
 ایداد ؿشیًٙ ٘یشٚی ٚ خٛس٘ذ ٔی ػش تخت پاییٗ ػٕت تٝ اػتخٛاٖ ٚ ٞا ٔاٞیچٝ ؿأُ
 .ؿٛد ٔی
 دس ٚ تٍیش٘ذ لشاس فـاس تحت خّذ صیش خٛ٘ی ٓشٚق وٝ ؿٛد ٔی ػثة ؿشیًٙ ٘یشٚی
 .ؿٛد ٔی ٘احیٝ آٖ دس ٘ىشٚص ٚ خٖٛ خشیاٖ ا٘ؼذاد ػثة ٘تیدٝ
 
 
  اكٌىان ٘یشٚی )b 
 پٛػت ٍٞٙأیىٝ وٝ اػت خاسخی ٔىا٘یىی ٘یشٚی حمیمت دس اكٌىان
  .ؿٛد ٔی ایداد ؿٛد ٔی وـیذٜ یـٙخ ػٌح سٚی تش
 . پٛػت دس خشاؽ ایداد ٚ اپیذسْ خذاؿذٖ
 رطَثت    )c
 اثش دس سًٛتت ٔٔشم دس پٛػت.وٙذ ٔی تشاتش 5 سا فـاسی صخٕٟای تـىیُ خٌش سًٛتت
 ٔثُ فیضیىی فاوتٛسٞای تشاتش دس ٔماٚٔتؾ ٘تیدٝ دس ٚ ؿٛد ٔی ٘اصن ٚ ٘شْ آب خزب
 .یاتذ ٔی واٞؾ ؿشیًٙ ٘یشٚی  ٚ فـاس
 
 
 تغذیِ سَء    )d
 تافت دس واٞؾ ٚ ؿذیذ ٓولا٘ی آتشٚفی اغّة ٞؼتٙذ ػٛءتغزیٝ دچاس وٝ تیٕاسا٘ی دس
 ؿٛد ٔی دیذٜ صیشخّذی
 واٞؾ سا وّٛئیذی اػٕٛتیه فـاس ،تَتبل پزٍتئيي سطح وبّص تا ػشْ آلجَهيي وبّص.
 ٔی تافتٟا تٝ سػا٘ی اوؼیظٖ واٞؾ ٚ تافتی ٔیاٖ فوای دس ٔایْ تدْٕ تٝ ٔٙدش وٝ دادٜ
 .ٌشدد
 صخٓ ٔؼتٔذ سا فشد ٚ ص٘ذ ٔی ٞٓ تش سا تذٖ ٍالىتزٍليت آة تعبدل ٕٞچٙیٗ ػٛءتغزیٝ .
 .وٙذ ٔی
  C ٍیتبهيي وبّص
 
 آًوي    )e
 تافتٟا تٝ تحٛیُ لاتُ اوؼیظٖ واٞؾ
 ػِّٛی ٔتاتِٛیؼٓ واٞؾ  
 صخٕٟا تٟثٛدی تاخیش 
 وبضىسي     )f
 تیٕاسیٟای ٟ٘ایی ٔشاحُ ٚ وا٘ؼش ٔثُ ؿذیذ تیٕاسیٟای دس وٝ تٛدٜ ٔفشى لاغشی حاِت
 اص ٔحافِت خٟت لاصْ چشتی تافت واؿىؼیه تیٕاس.ؿٛد ٔی دیذٜ سیٛی لّثی
 .دٞذ ٔی دػت اص فـاس تشاتش دس سا اػتخٛا٘ی ٞا تشخؼتٍی
 چبليg( 
ٓشٚق خٛ٘ی وٕتشی داس٘ذ ٚ دس ٘تیدٝ دس تشاتش آػیثٟای ایؼىٕیه صٚدتش تخشیة ٔی 
 .ؿٛ٘ذ
 
 عفًَتh( 
 ٘یاصٞای ٔتاتِٛیه تذٖ افضایؾ 
 ٞیپٛوؼیهایداد 
 ٔیٍشددسًٛتت پٛػت  افضایؾ ٚ ٔٙدش تٝ تٔشیك صیاد٘اؿی اص ٓفٛ٘ت تة 
 اختلال در گزدش خَى هحيطيi(  
 ٞیپٛوؼی 
 تخشیة ایؼىٕیه
 سي  )j
 صیشخّذی تافت چشتی تمّیُ
 فـاسی صخٕٟای ٔؼتٔذ چشٚویذٜ  پٛػت
 
 ثيوبریْب    )k
 ّٔیتٛع دیاتت
  ٓشٚلی لّثی تیٕاسیٟا
 إٓ٘ی
 ٞا ٘ٛسٚپاتی
 وّیٛی تیٕاسیٟای
  ایٕٙی ػیؼتٓ ٘مق
 سیٛی یٕاسیٟایت
  ٔفاكُ حاد اِتٟاب
 رٍاًي ٍضعيت  )l 
 صیشا .ؿٛد ٔی فـاسی ٞای صخٓ تشٚص ٔٛخة ٘یض سٚا٘ی ٓاًفی اهٌشاتٟای  
 ٔحذٚد سا ولاطٖ تـىیُ ٚ دادٜ افضایؾ سا ٌّٛوٛوٛستیىٛاػتشٚئیذٞا ٔیضاٖ
 .وٙذ ٔی
 

 پيطگيزی اس سخوْبی فطبری
 
 ٔحُ تٝ تخلٛف تٛخٝ تا پٛػتی ػیؼتٕیه ٔـاٞذٜ یه ٚثثت ا٘داْ
 ٞا اػتخٛاٖ تشآٔذٌی
 ٚ ٔلایٓ ؿٛیٙذٜ ٓٛأُ اص اػتفادٜ ، ؿخلی حٕاْ دفٔات تٔذاد افضایؾ
 حذ اص  تیؾ ٔاِؾ ٚ دإ آب اص اختٙاب
 ٚ پٛػت ٔٛلْ تٝ تٟذاؿت سٓایت ، اختیاسی تی ٔٔاِدٝ ٚ تشسػی
 تٝ پٛػت تشای سا خـه ػٌح یه ػشیٔا وٝ خارب پذٞای اص اػتفادٜ
 .اػت وٙٙذٜ وٕه آٚس٘ذ ٔی ٚخٛد
  
 سػا٘ذٖ حذالُ تٝ ٚ خـه پٛػت تشای ٞا وٙٙذٜ ٔشًٛب اص اػتفادٜ
 واٞؾ خّٕٝ اص ؿٛد ٔی پٛػت خـىی تٝ ٔٙدش وٝ ٔحیٌی فاوتٛسٞای
  ٞٛا ػشدی ٚ سًٛتت
 اػتخٛا٘ی صٚایذ سٚی تش ٔاػاط دادٖ اص اختٙاب
 تٝ تیٕاس تٝ دادٖ پٛصیـٗ ٚ  چشخؾ،ا٘تماَ كحیح تىٙیىٟای اص اػتفادٜ
 ٘یشٚی ٚ اكٌىان تٛػیّٝ ؿذٜ ایداد آػیة سػا٘ذٖ حذالُ تٝ ِٔٙٛس
 پٛػت تٝ ؿشیًٙ
 واٞؾ ِٔٙٛس تٝ حٕایتی پٛؿـٟای یا )سٚغٗ ( ِٛتشوا٘ت اص اػتفادٜ
 اكٌىان اص ٘اؿی آػیة
 فٔاِیت ٚ حشوت تٟثٛد یا ٍٟ٘ذاسی ِٔٙٛس تٝ ٘ٛتٛا٘ی تش٘أٝ یه ایداد
 لٛصن ٚ صا٘ٛٞا خّٕٝ اص اػتخٛا٘ی ٞای تشخؼتٍی سٚی تاِـت اص اػتفادٜ
  پا ٞای
 ٔی ٚاسد تشٚوا٘تشٞا سٚی تش ٔؼتمیٕا فـاس وٝ ٞایی پٛصیـٗ اص اختٙاب
  ؿٛد
 51 ٞش لادس٘ذ ٚ داس٘ذ تٛا٘ایی وٝ كٙذِی دس ٔحذٚد افشاد تٝ آٔٛصؽ
 .وٙٙذ ٔٙتمُ دیٍش لؼٕتی تٝ سا تذٖ ٚصٖ دلیمٝ
 دس لاصْ تذاتیش ٚ ػآِ ُاٞش تٝ افشاد دس دس تغزیٝ ػٛء ؿٙاػایی 
  ٕ٘ٛدٖ ٔشتفْ خٟت
 فٔاِیت  ؿشّٚ اػت تحشن ٚ افتادٖ ساٜ ٔؼتٔذ تیٕاس دسكٛستیىٝ 
  .تیٕاس تشای تاصتٛا٘ی ٞای
 حشوات ٔحذٚدٜ ٚ تحشن فٔاِیت، ػٌح حفَ
 پیـٍیشی دس تشاتش فـاسٞای ٔىا٘یىی ٚ ػٌٛح حفاُتی
 :ٔا٘ٙذ ٘اخٛاػتٝ اثشات ٔماتُ دس ٔحافِت ٞذف 
  خاسخی ٔىا٘یىی ٘یشٚٞای  -1
 فـاس -2
  ٔاِؾ -3
  ػایؾ -4
  
 ٔذاْٚ كٛست تیٕاستٝ ٚهٔیت تغییش -1 
 وٕىی ٚػایُ تا اػتخٛا٘ی صٚایذ ٔؼتمیٓ تٕاع اص خٌّٛیشی -2
  حشوت تی تیٕاساٖ دس ٞا پاؿٙٝ دس فـاس ٕ٘ٛدٖ تشًشف –3
 تشٚوا٘تش سٚی تیٕاس چشخا٘ذٖ اص تؼتش دس پّٟٛ تٝ خٛاتیذٖ ٍٞٙاْ دس -4
  ؿٛد خٛداسی
 ؿٛد خٛدداسی ٕٔىٗ حذ تا ػشتخت  حذ اص تیؾ تشدٖ تالا  اص-5
 :ٔا٘ٙذ تخت دس فـاس سفْ ٚػایُ اص اػتفادٜ -6
 ٔٛاج تـه
   آتی ٞای تـه یا طَ
 ٚ تخت تٝ ٚاتؼتٝ دستیٕاساٖ یىثاس ػآت دٚ حذالُ ٚهٔیت تغییش -7 
  .كٙذِی
 .ؿٛ٘ذ خاتدا یىثاس دلیمٝ 51 ٞش حشوت تٝ لادس افشاد -8
 
 تیٕاس ٚهٔیت تغییش دس ٟٔٓ ٘ىات
 .وٙذ تغییش وـیذٖ دساص ٚهٔیت تایذ یىثاس ػآت دٚ ٞش الُ حذ
 تیٕاس ػش تالای دس ٞا دػتٍیشٜ ٚ ٞا ٔیّٝ اص اػتفادٜ
 تٛصیْ تٝ ٔیتٛا٘ٙذ ٔیـٛ٘ذ پش ٞٛا یا طَ آب، تا وٝ تاِـته ا٘ٛاّ تٔوی
 .وٙٙذ وٕه فـاس تٟتش
 آٚسد تالا دسخٝ 03 اص تیؾ سا تیٕاس تخت ػش تالای ٘ثایذ
 ِ٘ش دس ًٛسی سا ٞا تاِـته اص اػتفادٜ ٚ تیٕاس دساصوـیذٖ ٚهٔیت
 .ٌیش٘ذ لشاس فـاس تحت وٕتش تؼتش صخٓ تٝ حؼاع ٞای لؼٕت وٝ ٔیٍیشیٓ
 ٔختّف ٘ماى دس سا فـاس وٝ ٔٛاج ٞای تـه اص اػتفادٜ اٚلات ٌاٞی
 .اػت وٙٙذٜ وٕه ٔیذٞٙذ تغییش ٔشتثا پٛػت
 



 فشآیٙذ تشٔیٓ صخٓ
 ّوَستبسیس 
 التْبة
 )noitarefilorp(سلَلي تىثيز
 )gniledomer(هجذد گيزی ضىل
 ٕٞٛػتاصیغ
 ًیفی اص ٚلایْ خٟت وٙتشَ خٛ٘شیضی
 ا٘مثام ٓشٚق آػیة دیذٜ
 تدْٕ پلاوت ٞا
 تـىیُ ٔاتشیىغ فیثشیٙی
 ا٘ٔماد خٖٛ
 )NOITAMALFNI(ٔشحّٝ اِتٟاب
  .داسد ادأٝ تٔذ سٚص 4 اِی 3 تا ؿشّٚ كذٔٝ تا
 ٞیؼتأیٗ تشؿح
 اِتٟاتی ٚاوٙؾ .دٞذ ٔی سخ ٔشحّٝ ایٗ دس فاٌٛػیتٛص ٚ ٞا ِىٛػیت تدْٕ
 .اػت صخٓ اِتیاْ تشای فٛسی ٚاوٙؾ یه
 ٓشٚق ٌـادی ← ٔحُ دس خٖٛ ؿذٖ ِختٝ ← ٔذت وٛتاٜ ٓشٚلی ا٘مثام
  تاوتشیٟا تشدٖ تیٗ اص ← ِىٛػیتٟا تدْٕ ٔحُ، خٖٛ ٌشدؽ افضایؾ ٚ
 
 ) پشِٚیفشاػیٖٛ( تىثیش ػِّٛی 
 . سٚص ادأٝ ٔی یاتذ42سٚص پغ اص صخٓ ؿشّٚ ٚ حذٚد 4اِی  3
 ػاختٝ ؿذٖ ولاطٖ تٛػي فیثشٚتلاػت ٞا
سؿذ یه لایٝ ٘اصن ػِّٟٛای اپیتّیاَ ٚ ٓشٚق خٛ٘ی وٛچکه دس ػشتاػکش 
 صخٓ
 تـىیُ تافت ٌشاِ٘ٛٝ
دٚتاسٜ ػاصی ٓشٚق خٛ٘ی، اوؼیظٖ ٚ ٔٛاد غزایی لاصْ سا تشای اِتیاْ صخٓ 
 .فشاٞٓ ٔی وٙذ
 خْٕ ؿذٖ صخٓ
 حاَ تیٕاس سٚ تٝ تٟثٛدی 
 )NOITARUTAM(ٔشحّٝ سؿذ
  صخٓ اِتیاْ ٔشحّٝ آخشیٗ
 )صخٓ ٚػٔت ٚ ٕٓك( .یاتذ ادأٝ ػاَ 2 تا 1 اػت ٕٔىٗ حتی یا سٚص 42 
 صخٓ ػختی لذست افضایؾ خٟت خذیذ ٞای ولاطٖ تـىیُ
 .ؿٛد ٔی ُاٞش كٛستی ٚ كاف ٘اصن، اػىاس وٓ وٓ
 ٓٛأُ ٔٛثش دس اِتیاْ صخٓ
در . التيبم سخن در ثچِ ّب ٍ افزاد ثبلغ سزیعتز اس افزاد پيز اًجبم هيي ضيَد : سي ٍ ٍسى
 .افزاد چبق چزثي هبًع اس جَش خَردى سزیع سخن هي ضَد
در ون خًَي، افزاد سيگبری اوسيض ي گيزی هختل : گزدش خَى ٍ اوسيضى رسبًي ثِ سخن 
 .هي ضَد
سخن ثشري، آلَدُ ٍ عفًَي ٍ یب سخوي وِ جسن خبرجي دارد دیزتز ثْجَد : ٍسعت سخن 
 .هي یبثذ
وبفي ثبعت تبخيز در ثْجَدی سخن هي ) cثَیضُ ٍیتبهيي (ووجَد پزٍتئيي ٍ ٍیتبهيي: تغذیِ 
 .ضَد
دیبثت ثبعث اخيتلال در عيزٍق ) : دیبثت، تضعيف سيستن ایوٌي -چبلي( سلاهت ثيوبر 
 .هحيطي ٍ وبّص خًَزسبًي ثبفتي هي ضَد
 دارٍّب ٍ اضعِ
 
 رهبى سخن ثستزد
 حزف فـاس
 تٕیض وشدٖ ٚ پا٘ؼٕاٖ ٔشتة صخٓ
 )دتشیذٔاٖ(تشداؿتٗ تافت ٔشدٜ 
 دسٔاٖ داسٚیی
 دسٔاٖ خشاحی
 دسٔاٖ صخٓ 
در درهبى هؤثز سخن، اًتخبة پبًسوبى هٌبست در 
وٌبر سبیز درهبى ّب اس اّويت ٍیضُ ای 
 .ثزخَردار است
 اٞذاف پا٘ؼٕاٖ
  التيبم طَل در احتوبلي صذهِ گًَِ ّز اس سخن حفبظت
  سخن عفًَت ٍ آلَدگي ٍ سخن داخل ثِ هيىزٍة ٍرٍد اس جلَگيزی 
  سخن تزضحبت جذة
 )وٌذ هي ایجبد سخن ّوَستبس ثزای هٌبست فطبر( خًَزیشی وٌتزل 
  درد تسىيي
  پَست اپيتليبل رضذ تسزیع
 هزدُ ًسَج ثزداضتي
 
 پبًسوبى ایذُ آل 
 .تٟتشیٗ ؿشایي سا تشای اِتیاْ صخٓ فشاٞٓ ػاصد
 .صیش پا٘ؼٕاٖ ٔحیي ٔشًٛب حفَ ؿٛد
 .اخاصٜ تثادَ ٌاصٞایی ٔا٘ٙذ اوؼیظٖ،دی اوؼیذ وشتٗ ٚ تخاس آب سا تذٞذ
 .حشاست ٔٙاػة سا حفَ ٕ٘ایذ
 .٘ؼثت تٝ ٔیٍشٚاسٌا٘یؼٓ ٞا ٘فٛر ٘اپزیشتاؿذ
 .دس صخٓ رسات سیض ٚ تالیٕا٘ذٜ تٝ خای ٍ٘زاسد
 اػتفادٜ اص آٟ٘ا ػآِ ٚ تی خٌشتاؿذ
 .تشای تیٕاس لاتُ لثَٛ تاؿذ
 پبًسوبى ایذُ آل
 .ُشفیت خزب تالایی داؿتٝ تاؿذ
 .ٔمشٖٚ تٝ كشفٝ تاؿذ
 .ٔـاٞذٜ ٚ تشسػی صخٓ تا ٚخٛد آٟ٘ا ػادٜ تاؿذ
 .صخٓ سا اص آػیة ٔىا٘یىی ٔحافِت وٙذ
 .اػتشیُ تاؿذ
 .ساحت ٚ دس دػتشع تاؿذ
 .٘یاص تٝ تٔٛین ٔىشس ٘ذاؿتٝ تاؿذ
 اًَاع پبًسوبى
 ... )ٌاص ٚ پٙثٝ ٚ (پا٘ؼٕاٖ ػٙتی
 :پا٘ؼٕاٖ ٞای ٔذسٖ
 پا٘ؼٕاٖ ٞای ؿفاف
 ٞیذسٚطَ ٞا
 فْٛ ٞا
 ٞیذسٚ وّٛئیذٞا
 ا٘ٛاّ پا٘ؼٕاٖ
تشؿحات سا خزب ٚ سًٛتت اًشاف صخٓ سا حفکَ : پا٘ؼٕاٖ ٞای خارب 
پکٛدس واسایکا، ٘ـاػکتٝ ) دس صخٓ ٞای داسای تشؿحات صیاد:(ٔی وٙٙذ
 وٛپِٛیٕش،  فْٛ ٞا ٚ آِظیٙات ٞا
تشخی داسای آػتش ٔخلٛف تشای خٌّٛیشی اص چؼثٙذٌی : پذٞای ٌاصی
 تٝ صخٓ ٞؼتٙذ
ٞیذسٚوّٛئیکذ ٚ فکیّٓ یکا : پا٘ؼٕاٖ ٞایی وٝ سًٛتت سا ٍ٘ٝ ٔی داس٘ذ 
 پا٘ؼٕاٖ ؿفاف
 
 ٞیذسٚطَ ٞا :  پا٘ؼٕاٖ ٞائی وٝ تٝ صخٓ سًٛتت ٔی دٞٙذ 
 دس صخٓ ٞای تا تشؿحات ٔختلش، ػٌحی ٚ وٛچه: پا٘ؼٕاٖ ٞای ؿفاف 
هخیٓ، تضسي ٚ خارب پیـکٍیشی اص ):پذٞای خشاحی(پا٘ؼٕاٟ٘ای حدیٓ
 خٛ٘شیضی تیـتش
 پوشش های هیدروکلوئیدی
 پوشش های هیدروکلوئیدی
  ٞیذسٚطَ فیّٓ ؿفاف
 ٞیذسٚطَ ٞیذسٚوِٛٛئیذ
 فْٛ

  تويش ،پبًسوبى تعَیض ثبر ّز در ثبیذ یبثذ تزهين ثخَثي سخن ایٌىِ ثزای
 .ضَد
 سایذ هَاد ٍ تزضحبت هزدُ، ثبفتْبی توبهي اس سخن وزدى پبن ّذف
 است هتبثَليىي
 ارجحيت ٍ ثَدُ سا حسبسيت غيز ٍ سوي غيز هحلَل یه سبليي ًزهبل
 .دارد
 وزد استفبدُ استيه اسيذ یب ٍ ّيذرٍصى اوسيذ پز ثتبدیي، اس ًجبیذ
 
 دتشیذٔاٖ
ثبفت هزدُ هحيط هٌبسجي جْيت رضيذ . ثزداضتي ثبفتْبی هزدُ یه سخن
 .عفًَت هي ثبضذ
 ليچي یب چبلَی جزاحي: دثزیذهبى سزیع 
 : دثزیذهبى هىبًيىي 
 خطه ضذى پبًسوبًْبی هزطَة
 ضستطَی سخن
 :دثزیذهبى اتَليتيه 
 هبیعبت خبرج ضذُ اس سخن، اسىبر ثِ جبی هبًذُ را اس ثيي هي ثزًذ 
 
 تٔٛین پا٘ؼٕاٖ
 ٚهٔیت صخٓ
 ّ٘ٛ پا٘ؼٕاٖ
 ٔیضاٖ تشؿحات 
 دفٔات ٔٛسد ٘یاص خٟت اسصیاتی صخٓ 
 ٘حٜٛ تٕیض وشدٖ صخٓ ٞا تٌٛس وّی 
 ثبلا ثِ پبیيي: عوَدی 
 اس هزوش ثطزف خبرج ثزش: افمي 
 اس هزوش دایزُ ثِ سوت خبرج ثِ ضىل دٍراًي: درى دار 
 سبًتيوتزی تويش ضَد 5اطزاف سخن تب ضعبع 
 ضستطَ اس ًبحيِ تويش ثِ طزف ًبحيِ وثيف
 هَفك وسي است وِ  
 ثسبسد ثب آجزّبیي وِ ثطزفص پزتبة هي ضَد، یه ثٌبی هحىن
